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Un dels fenòmens més caracter ís t ics d'a-quest segle X X I que jus t a c a b a m d' ini-
ciar serà sens dubte el de la intensif icació de la 
g l o b a l i t z a c i ó e c o n ò m i c a a e sca l a p l ane t à r i a . 
P o d e m definir aques ta g lobal i tzac ió econòmica 
com el p rocés pel qual les economies locals , 
regionals i nac ionals s ' integren cada vegada més 
en els merca t s in ternacionals domina t s per les 
grans empreses t ransnacionals i inst i tucions sense 
con t ro l d e m o c r à t i c c o m el F o n s M o n e t a r i 
In ternacional , el Banc Mund ia l o l 'Organi tzació 
Mundia l de C o m e r ç . 
La p r imera v íc t ima d 'aquest fenomen aparent -
ment inparable és la democràc ia : un dels trets 
més caracter ís t ics d 'aquest p rocés , el m o v i m e n t 
de capi ta ls especula t ius arreu del p laneta sense 
cap m e c a n i s m e de control democrà t i c , pot fer 
t rontollar les pol í t iques e c o n ò m i q u e s de països 
sencers . Les dec is ions que afecten les condic ions 
de vida de mi l ions de persones arreu del p laneta 
depenen cada vegada més dels in teressos pr ivats 
de les grans empreses t ransnac iona ls , i el marge 
de man iobra en la definició del model econòmic 
de les inst i tucions pol í t iques so tmeses a controls 
democrà t ics és cada vegada menor . 
La segona v íc t ima de la g loba l i t zac ió és la 
intensif icació de les des igual ta ts a escala mundia l 
entre països rics i pobres , els quals veuen c o m 
s'intensifica en n o m del l l iure merca t la subord i -
nació de les seves possibi l i ta ts de desenvo lupa -
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ment als interessos de les g rans corporac ions . La 
descomposic ió social que a ixò p rovoca incre-
menta els fluxos migrator is cap als països r ics , 
que es mostren cada vegada més incapaços d'a-
plicar mesures no basades en la repress ió po l i -
cial. 
Aquest fenomen d ' intensif icació de les des -
igualtats t ambé es p rodue ix als països r ics, en t re 
les regions i els grups socia ls més pr ivi legiats i 
més desafavori ts . El neo- l l ibe ra l i sme econòmic 
implica una pè rdua del pode r regu lador dels 
estats que p rovoca la deg radac ió dels s i s temes 
públics de pro tecc ió social , c o n d e m n a n t a l 'ex-
clusió a amples sectors socia ls . Al mate ix t emps , 
la desregulac ió suposa un inc rement de les bosses 
d'atur de l larga durac ió i de la precar ie ta t laboral 
amb la seva seqüela de sinistral i tat . 
Un e x e m p l e d 'aquest increment de les des -
igualtats als pa ïsos rics és la degradac ió e c o n ò -
mica i social de les zones rurals que perden cada 
vegada més pes en re lació a les regions més d inà-
miques , fruit d 'una Pol í t ica Agràr ia Comuni t à r i a 
(PAC) que ha fomenta t la p roducc ió a l tament 
industr ial i tzada d 'a l iments . Les conseqüènc i e s 
han estat la marg inac ió dels peti ts pagesos i les 
crisis de segureta t a l imentàr ia , a m b mani fes ta -
cions c o m la crisi de les vaques boges o la c o m e r -
cial i tzació dels o rgan i smes modif ica ts genè t ica -
ment deixant de banda el pr incipi de precaució . 
F ina lment , aques t p rocés de g loba l i t zac ió 
està suposant una aprop iac ió c re ixent de l 'espai 
ambiental del p laneta per part dels països r ics . El 
nivell de c o n s u m mater ia l del 2 0 % de la pob lac ió 
del planeta impedeix que el Sud del planeta pugui 
fer front a les seves p ròp ies necess i ta ts d ' incre-
ment del benestar mater ia l . F e n ò m e n s c o m el 
canvi cl imàtic mos t ren que els pa ïsos rics han 
contret un deute ecològic a m b els països pobres 
que no estan d isposats a pagar . Al contrar i , les 
receptes neo-l l iberals i m p o s e n una fugida cap 
endavant. Per exemple , el mul t imi l ionar i p rogra -
ma d' infrastructures t r ans -europees pre tén fer 
front a l'atur i a les necess i ta ts de t ranspor t a m b 
inversions públ iques per a infrastructures de fort 
impacte ambiental , c o m la xarxa europea d 'auto-
p is tes . A q u e s t e s i n v e r s i o n s in tens i f i ca ran el 
deute ecològic envers els pa ïsos pobres , i no són 
una solució eficaç i sostenible al p rob lema de l'a-
tur perquè són molt intensives en capital i t ecno-
logia, però poc intensives en treball . 
. A Mal lorca , malgrat la bonança que indiquen 
els indicadors mac ro -econòmics , t ambé pa t im 
aquest procés de g lobal i tzac ió . L a bonança e c o -
nòmica no es cor respon a la qual i ta t de vida ni al 
benes tar social : la precar ie ta t accen tuada per l 'es-
tacionali tat està creant noves formes de pobresa i 
d 'exclusió social . L a l imi tació de recursos i m p o -
sa mesures t ecnològ iques d 'e levat cost que dóna 
lloc a una social i tzació de pè rdues creixent . E l 
mov imen t especulat iu de capi ta ls des t rueix el 
nostre territori. El poder e c o n ò m i c depèn més de 
decis ions de les grans empreses tur ís t iques o 
immobi l ià r ies que no con t ro lam que de les n o s -
tres inst i tucions democrà t iques . L ' economia tra-
dicional de les zones rurals ha estat l iquidada. . . 
Tot a ixò ens ha dut, a un conjunt d 'enti tats 
socials i pol í t iques , a crear una Pla ta forma de 
debat i ac tuació social. C o n v e n ç u d e s que encara 
p o d e m recuperar la capaci ta t c iu tadana per defi-
nir el nos t re futur, v o l e m con t r ibu i r des de 
Mal lo rca a aquest mov imen t de res is tència global 
mundia l de pagesos , defensors dels drets h u m a n s , 
indígenes , ecologis tes , consumido r s , s indical is -
tes, defensors dels an imals , cooperan ts a m b el 
Sud, feminis tes . . . Els e ixos que impulsaran la 
nostra ac tuac ió seran: 
- Reforçar el teixit social i el control d e m o -
cràtic de les decis ions que afecten el nos t re futur. 
- Denunc i a r la creixent des igual ta t en t re paï-
sos rics i pobres i fomentar l 'acoll ida sol idària de 
la immigrac ió que aquesta des igual ta t p rovoca . 
- Llui tar contra l 'atur de l larga durac ió , la p re -
carietat i la sinistrali tat laboral , a ixí c o m per la 
recuperac ió dels s is temes públ ics de pro tecc ió 
social . 
- Fomen ta r una polí t ica agràr ia en favor de la 
seguretat a l imentàr ia del c o n s u m i d o r i de la r e ac -
t ivació de les zones rurals . 
- P r o m o u r e opcions t ransformadores pe r fer 
front al c o n s u m de r ecu r sos , reor ien tan t les 
infrastructures en favor del med i ambien t i les 
necessi ta ts socials . 
Recupera r el futur que les ins t i tucions e c o n ò -
miques in ternacionals i les g rans empreses t r ans -
nacionals ens volen robar, a s sumin t el c o m p r o -
mís de t rebal lar en favor de la democràc ia , la j u s -
tícia social i la sostenibi l i tat ambienta l , és ara a 
les nostres mans : tu t ambé tens la paraula! 
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derivats de l'obertura turística. 
Avui Espanya segueix sent diferent. Després de cinc-cents anys, torna als seus orígens. La llei 
d'estrangeria, aprovada pel Partit Popular amb 
suport de la minoria catalana de Convergència i 
Unió i el Partit Regionalista Canari permet expul-
sar els "indesitjables" moros , africans en general, 
l lat inoamericans, asiàtics i estrangers de mala vida. 
Així com va succeir amb els Reis Catòlics, quan 
jueus , moros i heretges varen ser condemnats al 
desterrament, la foguera, la mort i l 'emigració, avui 
es resol continuar el procés considerat inacabat. 
Si per romandre en territori espanyol durant el reg-
nat dels Reis Catòlics va ser necessari presentar, si 
ho sol·licitaven les autoritats, un certificat de cris-
tià vell o de conversió, avui, per a tots aquells emi-
grants que no han pogut accedir als permisos de 
residència i que volen romandre a l'Estat, és obli-
gatori presentar documents que acreditin cinc anys 
d'estança, estar empadronat , tenir compte bancari i 
una adreça estable, a més d'altres documents 
menors de lògica infernal. Es el peix que es menja 
la coa. Si no teniu el document "a" no us t ramitam 
el "b" , però si no teniu el "c" tampoc no li feim l"'h" 
i , ben segur, per això heu d'obtenir el document 
"d", i si no teniu el "d" no podeu accedir a l"'a". 
Si aquests són alguns dels tràmits a realitzar, la 
corrupció i el negoci és a l'ordre del dia. Advocats 
sense escrúpols, sens dubte espanyols i conversos, 
a més de policies corruptes i funcionaris que apro-
fiten el seu privilegi de treballar en el ministeri 
d'interior per guanyar alguns euros extra. A més, el 
discurs oficiós ressalta que l 'emigració il·legal va 
acompanyada de violència, robatori, prosti tució, 
narcotràfic i màfies. Màfies xineses, sud-america-
nes, ruses, polaques, etcètera. El govern ha de tro-
bar solucions. Ens h e m de protegir, crear una corti-
na de ferro interna que divideixi perfectament els 
móns . El món legal al qual pertany el ciutadà 
espanyol, europeu comunitari i els immigrants a m b 
papers, del món obscur i tenebrós de l ' immigrant 
il·legal, on conviuen la delinqüència, els mals cos-
tums i els indesitjables. Aqu í es produeix el punt 
d'inflexió des del qual s 'argumenta la pert inença de 
l'actual llei d'estrangeria. N o tots els estrangers són 
immigrants , ni tots els immigrants són com els 
altres. N'hi ha de primera, segona i tercera classe. 
Aquest argument és la culminació d'un procés de 
co lon ia l i sme , ara intern, on els immigran t s 
il·legals, considerats escòria, se'ls pot explotar con-
tractant-los per una misèria per realitzar feines amb 
un alt grau de perillositat laboral i en condicions 
infrahumanes. 
Tot això es pot constatar en actituds quotidianes 
expressades pels ciutadans de primera i en els mit-
jans d' informació. Els titulars de premsa no són un 
delinqüent roba, mata o és detingut. L'adjectivació 
és clara: un colombià roba, un xilè assassina, un 
argelí pega a la seva dona, un xinès pega 50 pu-
nyalades al seu fill, etcètera. Un altre exemple el 
tenim en la discr iminació a l'hora de pagar consu-
micions. A El Ejido, un poble d 'Almeria, s'han 
"institucionalitzat" dos preus en alguns bars: cafè 
barat per als nacionals i cafè car per als immigrants 
i estrangers "viciosos". Seguim amb els exemples , 
un amic mexicà i llicenciat en una de les seves 
prestigioses universitats, va veure en principi dene-
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I 
ÉS A CENTREAMÈRICA. 
Marcos Roitman Rosenmann 
E spanya és diferent. Amb aquest eslògan es caracteritzava l'Espanya franquista en els anys de la seva modernització econòmica. Amb això es pretenia identificar la dualitat entre ordre polític dictatorial i tradicionalista amb una certa permissibilitat en acceptar costums estrangers "liberals" 
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gada la seva sol·licitud d'accés a un programa de 
doctorat a la meva universitat, Complutense , mal-
grat que existeix un conveni signat, perquè consi-
deraren que la institució mexicana no reunia en els 
seus plans d'estudis els requisits mín ims per conva-
lidar estudis de llicenciatura. Gràcies a un recurs 
interposat i a algunes cr idades es va poder solucio-
nar aquest bullit. Sens dubte escriuen Mèxic a m b 
J. Un altre exemple el const i tueixen les peticions 
extralegals sol·licitades per llogar un apartament, 
encara que sigui reali tzada per un immigrant amb 
papers. Un amic panameny es va veure obligat per 
una agència de l loguer a haver de presentar un 
paper de bona conducta per poder accedir a un 
habitatge. De la mate ixa manera , vaig sofrir perso-
nalment aquesta xenofòbia. N o fa molt vaig cridar 
l'atenció d'un policia municipal perquè deixava 
sense multar un cotxe que estava mal aparcat i que 
impedia la circulació. E m va sol·licitar el document 
d'identitat i, en veure que era d'origen xilè va 
començar amb insults. E m va retenir i va sol·licitar 
informes, llavors va dir que era un estranger i me 
n'havia d'anar al meu país, que no hi tenia res a fer 
a Espanya. Si això ho fa a m b un ciutadà espanyol , 
nascut fora del territori, pensau què farà amb els 
immigrants legals o il·legals amb qui sopegui . Però 
això no és tot. Acadèmics dedicats a ensenyar i 
Amèrica llatina rebutgen la seva realitat i aconse-
llen seguir cursos de post-grau a Estats Units . 
Amèrica llatina no té res a ensenyar ni a dir. Menys 
encara els seus intel·lectuals. A més , per a alguns 
d'ells Mèxic s'escriu a m b J i està a Centreamèrica. 
L 'ambient social generat entre la població espanyo-
la és clarament agressiu i violent cap a l ' immigrant. 
La llei d'estrangeria aprovada el potencia i desen-
volupa. Pot ser hagi de concloure afirmant una cosa 
difícil de justificar per a un Estat que es diu demo-
cràtic: a la seva societat no hi ha lloc per a la dife-
rència. 
FÒRUM SOCIAL MUNDIAL: 
MANIFEST DELS CERCLES DE 
CULTURA PAULO FREIRE 
En el segle que ha acabat hi ha hagut dos projectes de societat que no han arribat a assolir l'objectiu civilitzador que tenien: un, perquè donà més importància al "jo" i eliminà el "nosaltres", l'altre, perquè privilegià el "nosaltres" descuidant el "jo". 
En aquest nou segle es c o n t r a p o s e n dos p r o -jec tes de societa t : un s u b o r d i n a l ' aspecte 
social al món e c o n ò m i c i a l ' imper i del merca t , 
l 'altre dóna pr ior i ta t a l ' aspecte socia l . E s fa 
necessar i , doncs , cons t ru i r un pro jec te de soc ie -
tat on l 'ésser humà , tot resca tan t la p len i tud del 
"jo" i del "nosal t res" , afirmi l ' aspecte social pe r 
damun t de l ' econòmic . P e r q u è aques ta n o v a 
societat sigui poss ib le cal que tota la human i t a t 
en tengui i accept i el fonament de l ' educació 
t r ans fo rmadora , la qual té un pr inc ip i clar: 
n ingú, sol, no ensenya n ingú; tots a p r e n e m 
comun i t à r i amen t a par t i r de la lec tura co l · l ec t i -
va del m ó n . 
Es donen uns grans va lo rs h u m a n s en l 'actual 
p rocés de g loba l i t zac ió m u n d i a l ; el seu aprof i ta-
m e n t depèn c l a r amen t d 'una sòl ida e d u c a c i ó en 
c o n e i x e m e n t s , habi l i ta t s i ap t i tuds pe r to rnar a 
ap rendre a conv iu re . Cal d o n a r un fort senti t 
social a tota la fo rmac ió per tornar a ap rend re a 
saber i a sentir , i, a ix í , pode r a r r iba r a cons t ru i r 
una in te l · l igènc ia co l · l ec t iva del m ó n . A m é s , el 
d e s e n v o l u p a m e n t t ecno lòg ic actual ex ige ix una 
sòl ida fo rmac ió cr í t ica pe r p o d e r ac tuar d ins 
l 'actual socie ta t . L ' ap ro f i t amen t de ls recursos 
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que l 'e lect rònica i la informàt ica posen a d i spo -
sició de les t e l e c o m u n i c a c i o n s depèn , sobretot , 
de la soc ia l i tzac ió d 'aques ts r ecursos , és a dir, de 
l ' aprenenta tge t r ans fo rmador de la capac i ta t de 
c o m u n i c a r - s e l 'ésser h u m à . Q u a n tot t ende ix a 
af i rmar les ident i ta t s , es fa necessà r i a una edu-
cac ió per tornar a a p r e n d r e el r e spec te a les sub-
jec t iv i t a t s , a les d i fe rènc ies i a les d ivers i ta ts 
cul tura ls de ls éssers v ius . C a d a vegada més la 
societa t ex ige ix a r t icu lar la pa r t i c ipac ió directa , 
la r ep resen tac ió , les p reses de dec i s ions , la for-
mu lac ió i l ' execuc ió de po l í t iques par t i c ipa t ives , 
i l ' ava luac ió i el con t ro l ex te rns de les acc ions 
g o v e r n a m e n t a l s . Cons t ru i r una socie ta t h u m a n a , 
j u s t a , d e m o c r à t i c a , so l idà r ia i è t ica ex ige ix 
ap rendre a par t ic ipar . 
Davan t aques t con tex t els par t ic ipan ts en els 
Cerc les de cu l tura P a u l o Fre i re duran t el F ò r u m 
Social M u n d i a l , reuni t s a Por to Alegre , del 25 al 
30 de gene r de 2 0 0 1 , a s sume ixen els següents 
c o m p r o m i s o s : 
1. Defensa de la causa dels opr imi t s , tot 
res is t int a les po l í t iques que d i sc r iminen o sacr i -
f iquen la p r o m o c i ó i la rea l i t zac ió h u m a n e s de 
qua l sevo l pe r sona de la Terra . 
2. Pr ior i ta t de l ' aspecte social sobre l 'as-
pec te e c o n ò m i c i d i s t r ibuc ió j u s t a de la r iquesa 
p rodu ïda . El f o n a m e n t es t roba en els dre ts 
h u m a n s i en la j u s t í c i a socia l , q u e han de d i r ig i r 
tot d e s e n v o l u p a m e n t e c o n ò m i c . 
3 . Con t ro l púb l i c del m e r c a t mi t j ançan t 
po l í t iques e c o n ò m i q u e s i f inanceres que e l imi -
n in l ' e specu lac ió , el t rebal l infanti l i l ' explo tac ió 
d ' h o m e s i d o n e s . Cal a turar la c o n c e n t r a c i ó de 
r i q u e s e s i r edu i r r a d i c a l m e n t les d i s t à n c i e s 
socia ls i e c o n ò m i q u e s ac tua l s . 
4 . L lu i ta p e r m a n e n t pe r la mob i l i t z ac ió i 
l 'o rgani tzac ió de la soc ie ta t c ivi l . E n una p e r s -
pec t iva soc ia l a scenden t cal garan t i r l ' au tono-
mia i l ' e fect iva i n t e r v e n c i ó de l s m o v i m e n t s 
socia ls i popu l a r s en la fo rmulac ió , la imp lan ta -
ció i el cont ro l d ' execuc ió de les po l í t iques 
púb l iques . 
5. E s t a b l i m e n t de reg les i c r i ter is j u s t s en 
el t r ac t amen t del deu te ex tern i de les r e lac ions 
in te rnac iona l s . Cal n o sacr i f icar els p rocessos 
de d e s e n v o l u p a m e n t po l í t i c , e c o n ò m i c , social i 
cul tura l dels pa ï sos deu to r s . 
6. D e m o c r a t i t z a c i ó , a m b efect iu cont ro l 
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públ ic , dels recursos t ecno lòg ic s i de ls mit jans 
de c o m u n i c a c i ó . A ix í tots els é sse r s h u m a n s 
podran tenir accés a l ' e laborac ió i a la d i s t r ibu-
c ió d ' in formacions i rea l i t zac ions c ien t í f iques i 
cul tura ls i seran afavor i ts per l ' in tercanvi d ' in-
fo rmac ions i expe r i ènc i e s ; t a m b é els agen t s 
socia ls de tots els pa ï sos podran enfor t i r les 
seves acc ions i podran poss ib i l i ta r la c r eac ió de 
n o v e s fo rmes de ges t ió púb l i ca . 
7. Defensa i p r e se rvac ió del medi ambien t , 
tant el natural c o m el cons t ru ï t per l 'ésser h u m à . 
Cal r ecupera r la d i m e n s i ó pol í t ica i p e d a g ò g i c a 
de la qües t ió ambien ta l . 
8. Pr ior i ta t de l ' educac ió en la f o r m u l a c i ó i 
en la rea l i t zac ió de pol í t iques púb l iques . Cal 
u n i v e r s a l i t z a r p r o g r e s s i v a m e n t e ls d i f e r e n t s 
n ive l l s d ' ensenyamen t , tot in tegrant l ' educac ió 
formal i la no formal ; cal e s t imula r la fo rmac ió 
c iu tadana , la c reac ió cu l tura l , la pedagog ia e c o -
lògica i l 'a tenció adequada a pe r sones j o v e s i 
adul tes . 
9. E x p a n s i ó del c o n e i x e m e n t de l s d re t s 
h u m a n s i ex igènc ia a les au tor i ta t s , de tot nivel l 
de govern , pe rquè poss ib i l i t in e ls mi t jans per a 
la seva ap l i cac ió . 
10. M o b i l i t z a c i ó i o rgan i t zac ió de la j o v e n -
tut , tot c rean t cana l s e fec t ius pe r a la seva pa r t i -
c i p a c i ó en la f o rmu lac ió , r ea l i t zac ió i con t ro l de 
po l í t iques p ú b l i q u e s . 
Enf ron ta t s a una g l o b a l i t z a c i ó q u e exc lou , c o n -
v o c a m totes les p e r s o n e s pa r t i c ipan t s al F ò r u m 
Socia l M u n d i a l a d i v u l g a r i a c o m p l i r aques t s 
c o m p r o m i s o s . T a m b é so l · l i c i t am la c o l · l a b o r a -
c ió de c o m p a n y s i c o m p a n y e s d e la soc ie ta t on 
v iv im, p e r q u è n o es de ix i el c a m í j a c o m e n ç a t . 
D e n u n c i e m la g loba l i t z ac ió neo l ibera l i de fen-
sem el m o v i m e n t mu n d ia l per la c o n s t r u c c i ó 
d 'una sola c o m u n i t a t h u m a n a on la re lac ió ent re 
h o m e s i d o n e s sigui m é s j u s t a . Q u e el nou món 
que neix tengui aques ta ca rac te r í s t i ca : r e spec te 
de les d i fe rènc ies ind iv idua l s i de la igual tat de 
t o thom. 
Por to A l e g r e , Bras i l , 30 de g e n e r de 2001 
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CRIDA DE PORTO ALEGRE 
PER A LES PROPERES 
MOBILITZACIONS 
Forces soc ia ls p r o c e d e n t s d e tot el m ó n , ens h e m reuni t aqu í en el F ò r u m Socia l M u n d i a l de P o r t o A l e g r e . S ind ica t s i O N G s , m o v i m e n t s i o rgan i t zac ions , in te l · lec tuals i ar t is tes , cons t ru im j u n t s u n a g ran a l i ança pe r c rea r u n a n o v a socie ta t , diferent d e l 'actual q u e co l · loca el m e r c a t i e ls d iners c o m l 'única m e s u r a d e valor. D a v o s r e p r e s e n t a la c o n -
cent rac ió de la r iquesa , la g loba l i t zac ió d e la p o b r e s a i la des t rucc ió del nos t r e p lane ta . 
Porter Alegre representa la lluita i l'esperança d'un nou món possible, on l'ésser humà i la natura són 
el centre de les nostres preocupacions. 
Formam part d'un moviment creixent a partir de 
Seattle. Desafiam les elits i els seus processos antide-
mocràtics, representats en el Fòrum Econòmic de 
Davos. Venim a compartir les nostres lluites, intercan-
viar experiències, enfortir la nostra solidaritat i mani-
festar el nostre rebuig absolut a les polítiques neolibe-
rals de la present globalització. 
Som dones i homes: pageses i pagesos, treballadores i 
treballadors, professionals, estudiants, aturades i atu-
rats, pobles indígenes i negres, provinents dels Sud i 
del Nord, compromesos a lluitar pels drets dels 
pobles, la llibertat, la seguretat, la feina i l'educació. 
Estam en contra de l'hegemonia del capital, la des-
trucció de les nostres cultures, la monopolització del 
coneixement i dels mitjans de comunicació de masses, 
la degradació de la natura i el deteriorament de la qua-
litat de vida per les corporacions multinacionals i les 
polítiques antidemocràtiques. L'experiència de la 
democràcia participativa, com a Porto Alegre, demos-
tra que alternatives concretes són possibles. 
Reafirmam la supremacia dels drets humans, ecolò-
gics i socials sobre les exigències dels capitals i dels 
inversors. 
Al mateix temps que enfortim el nostre moviment, 
resistim a l'elite global , amb el fi de millorar l'equitat, 
la justícia social, la democràcia i la seguretat per a 
tothom, sense distincions. Els nostres mètodes i alter-
natives constitueixen un fort contrast amb les políti-
ques destructives del neoliberalisme. 
La globalització reforça un sistema sexista, excloent i 
patriarcal. Incrementa la feminització de la pobresa i 
exacerba totes les formes de violència contra les 
dones. La igualtat entre homes i dones és una dimen-
sió central de la nostra lluita. Sense aquesta igualtat, 
un altre món no serà mai possible. 
La globalització neoliberal genera racisme, seguint 
amb el genocidi de segles d'esclavitud i colonialisme, 
que varen destruir les bases de les civilitzacions de les 
poblacions negres de l'Àfrica. Cridam a tots els movi-
ments a solidaritzar-se amb el poble africà a dins i a 
fora del continent, en defensa del seu dret a la terra, la 
ciutadania, la llibertat, la igualtat i la pau, mitjançant 
el rescat del deute històric i social. El tràfic d'esclaus i 
l'esclavitud són crims contra la humanitat. 
Expressam especialment el nostre reconeixement i 
solidaritat amb els pobles indígenes en la seva històri-
ca lluita contra el genocidi i l'etnocidi i en defensa dels 
seus drets, recursos naturals, cultura, autonomia, tena 
i territori. 
La globalització neoliberal destrueix el medi ambient, 
la salut i les condicions de vida del poble. L'atmosfera, 
l'aigua, la terra i també els éssers humans són trans-
formats en mercaderies. La vida i la salut han de ser 
reconegudes com a drets fonamentals i les decisions 
econòmiques s'hi han de sotmetre. 
El deute extern dels països del Sud s'ha pagat un parell 
de vegades. Injust, il·legítim i fraudulent, funciona 
com a instrument de dominació, privant els pobles 
dels seus drets fonamentals amb l'únic fi d'augmentar 
la usura internacional. Exigim la seva anul·lació 
incondicional i la reparació dels deutes històrics, 
socials i ecològics, com a passes immediates cap a una 
solució definitiva de les crisis que el deute extern pro-
voca. 
Els mercats financers extreuen els recursos i les rique-
ses dels pobles i subjecten les economies nacionals als 
desigs dels especuladors. Reclamam que s'acabi amb 
els paradisos fiscals i la introducció d'imposts sobre 
transaccions financeres. 
Les privatitzacions transfereixen els béns públics i els 
recursos cap a les multinacionals. Ens oposam a totes 
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les formes de privatització de recursos naturals i béns 
públics. Feim una crida a protegir-ne l'accés per pro-
porcionar una vida digna a totes i tots. 
Les companyies multinacionals organitzen la produc-
ció mundial amb una desocupació massiva, salaris 
baixos i treball no qualificat i es neguen a reconèixer 
els drets fonamentals dels treballadors, així com són 
definits per la OIT. Reclamam el reconeixement genuí 
dels drets dels sindicats per organitzar-se i negociar i 
per aconseguir nous drets per als i les treballadores. 
Mentre béns i capital poden creuar lliurement les fron-
teres, les restriccions sobre el moviment del poble 
exacerben l'explotació i la repressió. Exigim la fi d'a-
questes resüiccions. 
Demandam un sistema de comerç just que garanteixi 
feina com cal, sobirania alimentària, termes d'inter-
canvi equitatius i prosperitat local. El "lliure comerç" 
no és tan lliure. Les regles del comerç global provo-
quen l'acumulació accelerada de riquesa i poder a les 
corporacions transnacionals, al mateix temps que 
generen més marginalització i empobriment de page-
ses i pagesos, treballadores i treballadors i empreses 
locals. Reclamam als governs que respectin les seves 
obligacions segons els instruments internacionals 
sobre drets humans i els acorda ambientals multilate-
rals. Convocam a donar suport a les mobilitzacions en 
contra de la creació de l'Àrea de Lliure Comerç de les 
Amèriques, una iniciativa que significa la recolonitza-
ció de la regió i la destrucció dels drets humans fona-
mentals socials , econòmics, culturals i ambientals. 
El FMI, el BancMundial i els bancs regionals, l 'OMC, 
l'OTAN i altres aliances militars són alguns dels 
agents unilaterals de la globalització transnacional. 
Exigim el cessament de la seva interferència en les 
polítiques nacionals. Aquestes institucions no tenen 
legitimitat davant els ulls del poble i continuarem amb 
protestes en contra d'aquestes mesures. 
La globalització neoliberal ha provocat la concentra-
ció de la terra i ha promogut una agricultura transna-
cionalitzada, destructiva en l'aspecte social i en l'am-
biental. Es basa en producció per a l'exportació que 
necessita de grans plantacions i de construcció de ue -
preses cosa que duu aparellada l'expulsió de la gent de 
la seva terra i la destrucció dels seus mitjans de vida, 
que els han de ser restituïts. Demandam una Reforma 
Agrària democràtica amb usdefruit per part dels page-
sos de la terra, de l'aigua i de les llavors. Promovem 
processos agrícoles sustentables. Les llavors i el mate-
rial genètic són patrimoni de la humanitat. Exigim l'a-
bolició de l'ús de transgènics i patents sobre la vida. 
El militarisme i la globalització en mans de corpora-
cions transnacionals es reforcen per soscavar la 
democràcia i la pau. Ens negam totalment a acceptar 
la guerra com un camí per a resoldre els conflictes. 
Estam en contra de les armes i el seu comerç. Exigim 
la fi de la repressió i de la criminalització de la protesta 
social. Condemnam la intervenció militar estrangera 
en els assumptes interns dels nostres països. Exigim 
l'aixecament dels embargaments i sancions que són 
utilitzats com instruments d'agressió i expressam la 
nostra solidaritat amb qui en sofreixen les conseqüèn-
cies. Rebutjam la intervenció militar dels Estats Units 
a través del Pla Colòmbia a Amèrica Llatina. 
Cridam a reforçar la nostra aliança front a aquests 
temes principals i implementar accions en comú. 
Anam a seguir mobilitzant-nos entorn d'elles fins el 
pròxim fòrum. Reconeixem que comptam ara amb 
una millor posició per emprendre una lluita en favor 
d'un món distint, sense misèria, fam, discriminació i 
violència; en favor d'una millor qualitat de vida, amb 
equitat, respecte i pau. 
Ens comprometem a donar suport a totes les lluites de 
la nostra agenda col·lectiva que mobilitzi l'oposició al 
neoliberalisme. Entre les prioritats per als propers 
mesos, ens mobilitzarem globalment en contra de: 
- l'Asian Development Bank, al maig a Honolulú. 
- la Cimera del G-8 a Gènova, Itàlia, del 15-22 de 
juliol. 
- el FMI i el Banc Mundial, Assemblea anual a 
Washington DC, del 28 de setembre al 4 d'octubre 
OMC, del 5-9 de novembre (Qatar) 
El 17 d'abril, ens unirem a la mobilització internacio-
nal en la lluita contra les importacions de productes 
agrícoles barats que generen "dumping" econòmic i 
social. També a la mobilització feminista a Gènova, 
contra la globalització. Donam suport a l'anomenat dia 
mundial d'acció contra el Deute Extern, que es farà 
enguany el 20 de juliol i a la mobilització per a la 
Conferència Mundia l contra el Racisme, 
Discriminació, Xenofòbia i altres formes 
d'Intolerància (Durban, Àfrica del Sud del 31d'agost al 
7 de setembre del 2001). 
Aquestes propostes formulades formen part de les 
alternatives elaborades pels moviments socials de tot 
el món. Es basen en el principi que els éssers humans 
i la vida no són mercaderies. També, en el compromís 
amb el benestar i els drets humans de totes i tots. 
La nostra participació en el Fòrum Social Mundial ha 
enriquit la comprensió de cada una de les nostres llui-
tes i n'hem sortit afavorits. Fem una crida a tots els 
pobles del món a unir-se en aquesta lluita per a cons-
truir un futur millor. El Fòrum Social Mundial de 
Porto Alegre és un camí cap a la sobirania dels pobles 
i un món just. 
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CONSTITUCIÓ DEL 
CONSELL ESCOLAR 
DE LES ILLES BALEARS 
Dia 23 de març es constituí, amb la presència del president de la Comunitat Autònoma i del Conseller d'Educació i Cultura, el Consell Escolar de les Illes Balears. És, com diu la matei-xa llei de creació, el màxim organisme consultiu en matèria d'ensenyament no universitari 
dins l'àmbit territorial de les Illes Balears i organisme superior de representació en aquesta 
matèria dels sectors afectats i, d'acord amb les funcions que li són atribuïdes, gaudeix del màxim nivell d'auto-
nomia, en el marc de l'Administració de les Illes Balears per poder desenvolupar les seves actuacions amb la 
màxima independència. 
Format per r ep resen tan t s de l p r o f e s s o -rat, de mares i pa res i d ' a lumna t , de ls 
s indicats i a s soc iac ions e m p r e s a r i a l s , de 
les admin is t rac ions a u t o n ò m i q u e s , insu-
lars i locals així c o m de d ive r se s ins t i tu-
cions i co rporac ions , el Conse l l E s c o l a r és 
una passa impor tan t pe r fer efec t iu el dre t 
que la Cons t i tuc ió recone ix als sec tors 
socials i cul tura ls impl ica t s en el p rocés 
educat iu a par t ic ipar a c t i vamen t en la p la-
nif icació i p r o g r a m a c i ó de l ' educac ió dels 
futurs c iu tadans i c iu t adanes de les illes 
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B a l e a r s : "La p a r t i c i p a c i ó 
social que aques t a llei p o s s i -
bi l i ta n o r ep resen ta ú n i c a m e n t l ' a s sumpc ió d 'u-
n e s d i s p o s i c i o n s n o r m a t i v e s , s i nó q u e , pe r 
d a m u n t de tot, suposa l ' in tent d ' a ssegura r la c o n -
f igurac ió , a t r avés p r e c i s a m e n t d 'aques ta pa r t i c i -
pac ió , d 'un s i s t ema educa t iu c o n c e b u t des de la 
real i ta t de les i l les Ba lea r s i adap ta t a les nos t r e s 
ca rac te r í s t iques i necess i t a t s e spec í f iques" . 
C o m af i rmava el president del Consell Escolar 
de les Illes, Bernat Sureda - ca tedrà t ic de teor ia 
i h i s tòr ia de l ' educac ió de la U I B - al seu d i scurs 
de cons t i tuc ió : "L ' educac ió és un dre t f o n a m e n -
tal que ha de poss ib i l i t a r el p le d e s e n v o l u p a -
m e n t d e les capac i t a t s h u m a n e s , la c o m p e n s a c i ó 
de les des igua l ta t s i l ' accep tac ió dels va lors 
democrà t i c s i de ls p r inc ip i s que p e r m e t e n la 
nos t ra conv ivènc i a . E s a dir, d ' aquel l s ideals de 
p len i tud h u m a n a i de c i v i s m e que j a defensaren 
en aques tes te r res h o m e s com: Juan B e n e j a m , 
Gabr ie l A l o m a r o Emi l i D a r d e n 
Cor respon als poders púb l i c s apor ta r els r ecur -
sos necessa r i s per ga ran t i r aques ta fo rmac ió 
però la def in ic ió dels g rans ob jec t ius que han 
d 'or ientar el serve i públ ic de l ' educac ió c o r r e s -
pon a tots i és una l abor en la qual ens h e m 
d ' impl icar els q u e p a r t i c i p e m m é s d i r ec t amen t 
en la tasca educa t iva i t a m b é la soc ie ta t en el seu 
conjunt" . 
Els representants de l'STEI-i al Consell Escolar Autonòmic: Onofre Martí, Biel 
Caldentey, Neus Santaner, Francesca Rigo, Joana Torres I Vicenç Garcia. 
nos t re s i s t ema educa t iu , de ls p lans de r e n o v a c i ó 
i i n n o v a c i ó educa t iva a ix í c o m de fo rmac ió del 
p rofessora t , de les d i spos i c ions d i r ig ides a la 
mi l lo ra de la qua l i ta t d e l ' en senyamen t i a l 'as-
so l iment de l s objec t ius l ingüís t ics def ini ts pe r la 
l eg i s lac ió i en genera l d e la pol í t ica e sco la r 
e s p e c i a l m e n t pel que fa a ga ran t i r els d re t s e d u -
ca t ius de to tes les c i u t a d a n e s i c i u t a d a n s de 
M a l l o r c a , M e n o r c a , E iv i s sa i F o r m e n t e r a . 
La funció del Conse l l E s c o l a r de les I l les 
Ba lea r s ha de ser la de dona r la seva opin ió pel 
que fa a les n o r m e s bàs iques d 'o rdenac ió del 
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Es la d e m o c r à c i a u n a p a r a u l a b u i d a d e s ign i f ica t? P i l a r T o r m o , p r o f e s s o r a , D o l o G a l v a n , p e d a g o g a , À n g e l s M a r t í n e z , p ro fe s so ra , C o r a l M o n t a n e r , p r o f e s s o r a , el p a s s a t s 2 3 i 2 4 d e m a r ç e n s d u g u e r e n a fer un r e c o r r e g u t d e r e f l e x i ó s o b r e q u i n a é s 
l ' a c tuac ió d e l ' e sco la q u a n t a l e s s i t u a c i o n s d e con f l i c t e q u e s'hi p r o d u e i x e n , o s i m -
p l e m e n t , en to t a l lò q u e é s h a b i t u a l e n l ' e s d e v e n i r e d u c a t i u de l s c e n t r e s , e n el m a r c d e les I V 
J o r n a d e s d ' e n s e n y a m e n t s e c u n d a r i o r g a n i t z a d e s c o n j u n t a m e n t p e r l 'E sco l a d 'Es t iu d e M a l l o r c a i 
l 'Esco la d e M i t j a n s D i d à c t i c s , a m b la c o l · l a b o r a c i ó d e l 'STEI - i . 
Les jornades foren un bon exemple d'allò que es pot fer als centre educat ius a fi que no hi hagi 
un divorci entre el concepte de democràcia , la teo-
ria que de qualque manera s 'ensenya a l 'alumnat, i 
la pràctica als centres educat ius a l 'hora de resol-
dre, de comunicar-nos , d'actuar. És a dir, foren 
unes jornades de debat i reflexió i de respecte per 
les diferents postures i si tuacions de les persones 
que hi assistírem. 
Les quatre persones que presentaren la seva expe-
riència per tanyen al M o v i m e n t de Renovac ió 
Pedagògica del País Valencià, Gonzal Anaya i el 
treball que ens han presentat és fruit d'un parell 
d'anys d'investigació. 
Se'ns ha presentat el conflicte com quelcom neces-
sari per aprendre en la tasca d 'educadors, no com a 
molèstia que cal eradicar, en contraposició a l 'ac-
tual cultura de la uniformitat. N o m é s es pot avan-
çar en la solució dels conflictes a partir del plante-
jament de situacions diverses, diferents. És 
necessari avançar cap a la cultura de la diver-
gència a fi de poder trobar respostes a la situa-
ció actual on la diversitat de persones i de situa-
cions és una constant que va creixent. 
Què s'ha fet als centres, s'ha adaptat l 'organitza-
ció a un augment de la diversitat i a un augment 
de situacions de conflicte? Tal vegada s'han 
incrementat les mesures uniformitzadores, les 
mesures de disciplina, s'han fet normes més 
restrictives, i tot això malgrat un discurs de par-
ticipació democràtica: models d 'assemblea on 
l'alumnat aprèn a demanar torn de paraula, on 
aprèn a elegir els seus representants, a discutir 
X 
i escoltar i a acceptar viure amb visions diferents 
dels seus companys . En canvi la resposta del cen-
tres quan es presenta el conflicte no té res d'això en 
compte. És una resposta restrictiva, al marge del 
discurs democràt ic , una resposta irreflexiva. 
El debat és imprescindible c o m a recurs per arribar 
a viure la democràcia diàr iament i en totes les 
situacions als centres. És important prendre deci-
sions basades en la reflexió, en el debat compart i t 
pels equips educatius i per l 'alumnat. N o és encer-
tada la resposta única davant situacions diverses. 
Va ser un final de setmana compart i t amb aquestes 
quatre professionals de l 'educació que d'una mane-
ra àgil, engrescadora i fins i tot emotiva, ens feren 
participar de la seva experiència, de la seva refle-
xió i de les seves ganes d 'aconseguir una escola de 
cada dia més motivadora, més participativa, més 
democràtica, on tots, a lumnat i professorat com-
part im un aprenentatge diari. 
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U STEI-i 
DAVANT DE LA NOVA 
REFORMA LABORAL 
Un dels objectius fonamentals de la reforma laboral impulsada pel govern del P P a l'any 97, pactada i negociada per la C E O E i els sindicats U G T i CC.OO. , era, presumptament, con-solidar un mercat de treball més estable, a partir d'un augment significatiu dels contractes indefinits. Això ja va suposar, en el seu moment, un nou retall de drets laborals, sense 
aconseguir, tres anys després, aquest objectiu. Aquestes dinàmiques de negociació sense mobilització que ens 
imposen aquests sindicats, acosten el conjunt de la classe treballadora a un mercat laboral on la precarietat 
es manté i la varietat de les condicions de contractació, generen una major desprotecció. 
La constatació d'aquest fracàs obligava els sindi-
cats que signaren aquests acords laborals, a revisar 
tota la seva política de contractació, atès que les 
patronals en un cicle expansiu, han seguit utilitzant 
aclaparadorament els contractes temporals , una 
vegada finalitzat el període de vigència de l'acord. 
Les noves propostes sindicals pretenien afavorir la 
contractació indefinida per mitjà de la reducció de 
les cotitzacions, les indemnitzacions, la seva gene-
ralització i sancions davant del seu incompliment. 
En canvi, les organitzacions empresarials pretenien 
consolidar la indemnització per acomiadament a 33 
dies (en compte dels 45 dies), generali tzant la seva 
aplicació a tots els nous contractes indefinits, una 
encara major flexibilització del mercat laboral i un 
major grau de control de les condicions de treball 
en la distribució i còmput de la jornada en els con-
tractes a temps parcial. 
En el seu lloc, després de no haver arribat a un 
acord per mor de posicions aparentment tan dis-
pars, el govern, publicant per decret les noves 
modificacions de l'Estatut dels Treballadors, ha 
arreplegat substancialment els plantejaments dels 
empresaris , a pesar del discurs de l 'equidistància, 
d'entre els quals cal destacar pel seu potencial calat 
antisocial: a) l 'ampliació de la indemnització de 
33 dies per any treballat a un nombre més gran de 
treballadors i treballadores, b) es podrà aplicar el 
contracte en pràctiques sense límit d'edat (actual-
ment fixat entre els 16 i els 21 anys) entre altres, a 
totes les treballadores i treballadors estrangers, 
durant els dos pr imers anys de vigència del seu 
permís de treball, és a dir, explotar els més dèbils 
aprofitant-se de la seva condició d ' immigrant , c) 
s'elimina el límit màx im del 7 7 % de jornada labo-
ral en els contractes a temps parcial, d) es flexibi-
litza la distribució horària de la jornada i s 'estableix 
el còmput de la mateixa sobre el total d 'hores tre-
ballades, independentment de la seva distr ibució, 
en els contractes a temps parcial, amb la qual cosa 
es poden generar períodes d'intensiva explotació de 
la mà d'obra. 
Menc ió a banda, té la nova mesura tendent a propi-
ciar la maternitat, adopció i acolliment per mitjà de 
l 'exempció al 100% de les cotitzacions a la SS dels 
contractes per interinitat que els empresaris utilit-
zen per a suplir aquests permisos . Una vegada més 
els beneficis són per als empresaris al socialitzar-se 
els costos, deixant d ' ingressar les quotes de la SS 
En conclusió, l'òptica neoliberal s'imposa, 
aquesta vegada sense la ratificació sindical, al 
legislar a m b l'objectiu de reduir els costos de la mà 
d'obra a m b la pretensió d 'augmentar el nombre d'o-
cupats , però sempre a m b retalls dels drets socials i 
econòmics de la classe treballadora. Els pròxims 
capítols aniran encaminats a pretendre desregular 
la negociació col·lectiva i a la privatització de 
l'actual sistema públic de pensions així com la 
disminució de les seves quanties. . . 
Per tot això, és necessari que la mobil i tzació de la 
classe treballadora sigui impulsada de forma unità-
ria pel conjunt de totes les organitzacions sindicals. 
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SINDICAL. Reforma laboral 
LA NOVA REFORMA LABORAL 
MODIFICACIONS CONTRACTUALS 
* CONTRACTACIÓ INDEFINIDA 
El contracte indefinit amb cost d'acomiadament de 33 
dies per any treballat s'estén als següents col·lectius: 
Joves des de 16 a 30 anys (abans, de 18 a 30 anys) 
Dones desocupades, en professions amb menor 
ndex d'ocupació femení 
Majors de 45 anys 
Aturats que duen més de sis mesos inscrits com a 
demandants d'ocupació (abans, només aturats de llar-
ga duració) 
• Minusvàlids 
* CONTRACTACIÓ TEMPORAL 
• Indemnització de vuit dies per any treballat a l'extinció 
del contracte laboral. (Fins al moment, no existia cap 
indemnització per a aquest tipus de contractes). 
• La duració màxima d'aquest tipus de contractes passa 
dels tretze mesos i mig actuals, a dotze mesos. 
* A la negociació col·lectiva, se li atorga més autonomia 
ampliant èls seus límits d'actuació en la limitació de la 
contractació temporal. 
* Equiparació els drets dels treballadors contractats 
temporalment amb els contractats de forma indefinida. 
• L'empresari haurà d'informar de les vacants de con-
tractes indefinits que es produeixin en la seva empresa. 
* CONTRATACIÓ A TEMPS PARCIAL 
• S'elimina el límit màxim del 77 per cent de la jornada 
laboral. 
• Es flexibilitza la distribució horària de la jornada, esta-
blint-se el còmput de la mateixa sobre el total d'hores 
treballades, independentment de la seva distribució. 
• En el contracte fix discontinu, es permet que la seva 
regulació quedi establerta per mitjà de convenis col·lec-
tius. 
* INTEGRACIÓ DE COL·LECTIUS AMB DIFICULTATS 
El contracte de formació, s'amplia als següents col·lec-
tius: 
• Treballadors immigrants, durant els dos primers 
anys de permís de Treball. 
• Aturats de llarga duració amb més de tres anys en 
situació de desocupació. 
• Aturats en situació d'exclusió social. 
• Treballadors d'Escola Taller, Cases d'Oficis i Tallers 
d'Ocupació. 
Es regula un nou contracte d'inserció, finançat a 
càrrec de fons públics. 
* REGULACIÓ DE LA SUBCONTRACTACIÓ 
• Obligació per als empresaris d'informar als treballa-
dors de les empreses subcontractades sobre l'empresa 
principal. 
• El Comitè d'Empresa de l'empresa principal haurà de 
conèixer quins són els contractes i subcontractes efec-
tuats, a fi de poder organitzar de la manera més efecti-
va la prevenció de Riscs Laborals. 
PROGRAMA DE BONIFICACIONS 
* DONES 
• Bonificació en les quotes 
del cent per cent, durant 
un any, en la contractació 
de desocupades de llarga 
duració que es realitzi en 
els 24 mesos següents al 
naixement d'un infant. 
• Per a les dones d'entre 
16 i 45 anys, s'estableix 
una bonificació del 25 per 
cent en les quotes per con-
tingències comunes a la 
Seguretat Social durant un 
període de 24 mesos. 
• En aquelles ocupacions 
en què hi hagi un menor 
índex d'ocupació femení, 
es bonifica entre el 60 i el 
70 per cent per a desocu-
pades de llarga duració, 
mentre que per a les 
dones majors de 45 anys 
es bonifica del 55 al 60 per 
cent durant el primer any. 
* ATUR ATS AMB MES DE 
SIS MESOS DE DES-
OCUPACIÓ 
• S'amplia durant altres 
dotze mesos el període de 
bonificació amb una 
reducció de les quotes del 
20 per cent per als homes, 
i del 30 per cent per a les 
dones. 
* MAJORS 
• Per a la contractació de 
majors de 55 anys, s'esta-
bleixen bonificacions del 
50 per cent, en el cas dels 
homes i del 60 per cent en 
el de les dones, durant els 
primers dotze mesos del 
contracte. 
* Les bonificacions seran 
del 45 per cent i 55 per 
cent, respectivament, 
durant la resta de vigència 
del contracte. 
• Es mantenen les bonifi-
cacions a la contractació 
de majors de 45 anys 
• ALTRES COL·LECTIUS 
• S'estableixen bonifica-
cions d'entre el 45 i el 60 
per cent per a la contracta-
ció indefinida d'aturats per-
ceptors de prestacions als 
que els queda més d'un 
any de prestació o subsidi. 
• Es mantenen les bonifi-
cacions als perceptors del 
subsidi d'eventuals agra-
ris. 
• S'incrementen en un 5 
per cent les bonificacions 
per als primers empleats 
per part de treballadors 
autònoms, i un 10 per cent 
addicional en el cas que 
aquest primer empleat 
sigui una dona. 
• Es mantenen les bonifi-
cacions d'entre el 70 i el 90 
per cent en la contractació 
indefinida de discapacitats 
durant tot el període de 
vigència del contracte, a 
més d'una subvenció per 
import de 650.000 pesse-
tes. 
• S'amplia la bonificació en 
el cas de la transformació 
en indefinits de contractes 
formatius i de relleu a con-
tractes indefinits, i a altres 
tipus de contracte tempo-
ral. 
• Les bonificacions al con-
tracte a temps parcial, que 
seran idèntiques a les del 
contracte a temps complet, 
excepte en el cas de l'in-
crement de bonificacions 
per a dones. 
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